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Докторами зроблено аналіз історій хвороб дітей, що перебували в 1 інфекційному відділенні впродовж 
2004 року з діагнозом гостра пневмонія. Всього на лікуванні перебувало 1748 дітей, з них з діагнозом гостра 
пневмонія-104 дитини (5,9%) , (в порівнянні , в 2003 році – 54(3,3%) дитини). Серед них дітей першого року 
життя було – 46 (44,2%) , дітей з 1 до 3 років - 25(24%) , дітей старше 3 років - 33(31,7%).  
З діагнозом правобічна пневмонія перебувало -  68(65,4%) , лівобічна – 27(25,9%), двобічна  - 9(8,6%) 
дітей . З діагнозом вогнищева пневмонія перебувало – 57(54,%)  дітей, з діагнозом вогнищево - зливна – 
38(36,5%) дітей, з діагнозом крупозна пневмонія -1 дитина (0,9%), полі сегментарна пневмонія – у 7(6,7%), 
сегментарна – у 2 дітей(1,9%).  
При госпіталізації попередній діагноз пневмонія мали -   48(46,1%)дітей, інші діагнози – 52(50%), з них 
16 дітей(15,3%) звернулися по допомогу самостійно. До 3 діб від початку хвороби було госпіталізовано – 
23(22,1%) дітей, до 7 діб – 43(41,3%) дітей, більше, як 7 діб  - 38(36,5%) .Неускладнений перебіг спостерігався у 
56(53,8%) дітей. 
Ускладнений перебіг пневмонії спостерігався у 48(46,1%) дітей. Кількість пневмоній у дітей зросла за 
останній рік , особливо у дітей першого року життя. Особливо збільшилася кількість пневмоній в другій 
половині року. Переважають правобічні  пневмонії. На до госпітальному етапі пневмонія частіше не 
розпізнається, діти направляються несвоєчасно, але, незважаючи на це у дітей частіше спостерігається 
неускладнений перебіг пневмоній. 
 
